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館報「木這子」第 31巻第 1号（通巻 114号）平成 18年
6月 
2) 「東北大学附属図書館和漢書貴重図書目録の刊行に
ついて（その一） －昭和 11 年版『和漢書別置本目録 
未定稿』の刊行－」東北大学附属図書館報「木這子」第
32巻第 1号（通巻 118号）平成 19年 6月 
3) 『和漢書別置本目録 未定稿』昭和 11 年 『東北大学
附属図書館別置本目録増訂稿』昭和 36年 
 
（おおはら りえ， 学術資源研究公開センター・ 
史料館助教，附属図書館協力研究員） 
